















































1 本研究では，「疑問節 -カ 主節述語」という文全体を「間接疑問構文」と呼び，「疑問節 -カ」を「間接疑問節」
と呼ぶ。
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1895年 1901年 1909年 1917年 1925年 合計
依存構文 5 6 7 14 16 48
間接疑問構文 230 314 333 397 507 1,781
間接感嘆構文 4 4 4 3 6 21
存在文型 2 2 7 7 2 20
その他 2 0 6 7 14 29
カ節を持つ構文の合計 243 326 357 428 545 1,899
総語数 2,034,562 1,978,791 1,868,694 1,800,480 2,031,304 9,713,831






















































依存構文 5 6 7 14 16
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　まず，1895年（明治 28年）の時点では，ほとんどの構文が［カ節 -ハ N-ニ 依存動詞／存在動詞］
というパターンで現れ，カ節が主題位置に現れる構文形式が主流であった。用例もわずかで，時


















































































































































1895年 1901年 1909年 1917年 1925年 合計
依存構文 5 6 7 14 16 48
間接疑問構文（未決） 70 93 128 167 217 675
間接疑問構文（既決） 34 87 74 91 130 416
間接疑問構文（対処） 126 134 131 139 160 690
間接疑問構文
（未決＋既決＋対処）
230 314 333 397 507 1,781


















の勢に圍繞せらるるかを考へざるべからず、  （太陽 1895，漢字利導説）［対処］
































を以て略ぼ想定するを得んか。  （女学雑誌 1894，薔薇一枝）






書記官ドクトル宮岡氏の演説に依りて之を知ることを得べし、  （太陽 1895，〔海外彙報〕）
（96）  即ち獨軍は三千六百餘圓の巨額を仕拂ふて一人を殺し得たるものに過ぎず、此の如く其の
一端を擧ぐるも、如何に驚くべき經濟上の消失あるかは、容易に推測するに餘りあるべ
し、  （太陽 1895，戰　上　側面的觀察）
（97）  余は深く當初の札幌農學校の事情に渉らざれども、若し駒塲農學校當時の状態に據りて之
を回想し、當時の農業教育を論ずれば、如何に其不完全にてありしかを知るに餘あるを信





























































   意味：事柄 Aと事柄 Bは因果として関係する
　同時に，依存構文に先行して間接疑問構文の既決タイプが発達した。既決タイプは，次のミク
ロ構文 aのような形式と意味を持っていたと考えられる。この構文は，ミクロ構文 bのように，




（101）  ミクロ構文 a：一般人称の既決タイプの間接疑問構文







   意味：所与の条件から，不定命題の値は知ることができる
   「損失がいかに大きいかはこの数字を見ればわかる」
（102）  ミクロ構文 b：特定人称の既決タイプの間接疑問構文
   形式［　人
経 験 者
名詞-ハ　従




   意味：経験者は不定命題の値を知っている










節 述 語 ］
   意味：不定命題の値は従属節（事柄）の表す条件の帰結としてある
（104）  ミクロ構文 c：依存構文
   形式［（一般人称）従
不定命題（帰結）
属節-カ-ハ　事
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Development of Dependence Construction in Late Modern Japanese: 
How Does the Construction Emerge, Develop, and Flourish?
SHIBA Ayako
Nagoya University / Project Collaborator, NINJAL [–2016.03]
Abstract
Dependence construction in Japanese such as, “what they think affects how they behave,” denotes 
that “the indefinite proposition value in clause A depends on that in clause B (condition),” 
and comprises verbs like depend, define, differ, relate, affect, and so on. This study reveals how 
this construction developed in written texts from the Meiji (1868–1912) to the Taisho period 
(1912–1926) by utilizing the Corpus of Historical Japanese. Only a few dependence constructions 
were identified in 1895; they gradually increased by taking various particles (postpositions) and 
verbs as the main predicate. We examined the argument structure of some verbs that became 
elements of dependence constructions, demonstrating that as complements they included two 
event nouns that related to each other. These argument structures could definitely form the basis 
for dependence constructions. Furthermore, shortly before dependence constructions emerged, 
the indirect interrogatives of “existence of information” type (main predicate: know, be obvious, 
confirm, etc.), which were not prevalent in Early Modern Japanese, appeared and developed. 
We found that they predominantly appeared with a conditional clause such as “you know how 
they think by looking at how they behave (if you look at their behavior)” and concluded that this 
constructional form gave analogy to that of dependence construction, sharing the same semantic 
base as “the indefinite preposition A relates to conditional preposition B.”
Key words:  indirect interrogative, dependence construction, “existence of information” type, causal 
relationship, development of construction
